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MOTTO 
 
“Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun 
Kelangan” 
(Jangan gampang sakit hati manakala tertimpa musibah, 
Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu) 
 
Menghadapi masalah berani sendiri.. 
Dan ketika memenangkan sebuah masalah tidak merasa sombong kepada yang lain.. 
IImu itu harus dengan praktik, ilmu tanpa praktik maka seperti samudra tanpa air 
 
          
(QS. Ar-Rahman: 13) 
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ABSTRAK 
Imawati, Rohana. 2015. Isolasi dan Identifikasi Bakteri Endofit Dari Rimpang 
Temulawak (Curcuma xanthorhizza) Sebagai Penghasil Senyawa 
Antibakteri Terhadap Bakteri Pseudomonas aeruginosa dan 
Staphyllococcus epidermidis. Skripsi.Jurusan Biologi Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Ulfah Utami, M.Sidan Ach. Nashichuddin, M.A 
 
Kata Kunci: bakteri endofit, rimpang temulawak (Curcuma xanthorhizza), 
Pseudomonas aeruginosa, Staphyllococcus epidermidis 
Indonesia merupakan negara yang memiliki biodeversitas tinggi dan 
memiliki kawasan hujan tropis luas sehingga merupakan suatu kelebihan dalam 
pencarian sumber-sumber senyawa bioaktif.Bakteri endofit dapat menghasilkan 
senyawa bioaktif yang berperan sebagai antimikrobia.Temulawak (Curcuma 
xanthorhizza), salah satu tanaman obat yang dapat digunakan sebagai 
antimikroba.Pseudomonas aeruginosa menjadi salah satu penyebab luka bakar, 
endocarditis dan nanah kebiruan.Staphyllococcus epidermidis  adalah penyebab 
pernanahan bersifat parasit dari infeksi hati dan kardiovaskuler, membrane perifer 
vaskuler, pembuluh intravena dan saluran kemih.. Penelitian ini bertujuan.untuk 
mengetahui bakteri endofit yang terdapat di rimpang temulawak serta kemampuan 
senyawa bioaktif yang dihasilkan mikroba endofit hasil isolasi sebagai senyawa 
antimikroba . 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 
meggunakan metode eksplorasi dan eksperimental. Penelitian Dilakukan dengan 
cara mengisolasi bakteri endofit dari rimpang temulawak yang diperoleh dari Batu 
dan Purwodadi yang kemudian dilakukan identifikasi terhadap bakteri endofit 
yang tumbuh pada media NA. Produksi metabolit skunder bakteri didapat dari 
fermentasi dan diuji aktifitasnya terhadap bakteri P. aeruginosa danS. epidermidis 
dengan menggunakan metode difusi agar (Kirby-Bauer).Bakteri uji yang 
digunakan diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Brawijaya. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 4 isolat bakteri endofit 
berhasil diisolasi dari rimpang temulawak , yaitu spesies Actinomyces viscosus 
dan Pseudomonas stutzeri dari Batu,  Actinomces viscosus dan Bacillus brevis dari 
Purwodadi. Zona hambat terhadap bakteri uji P. aeruginosa didapat 3,3 mm untuk 
Actinomyces viscosus dari Batu, 5,6 mm untuk Pseudomonas stutzeri, 5 mm untuk 
Actinomyces viscosus dari Purwodadi dan 4 mm untuk Bacillus brevis. Zona 
hambat terhadap bakteri uji S. epidermidis didapat 3,7 mm untuk Actinomyces 
viscosus dari Batu, 3,3 mm untuk Pseudomonas stutzeri, 1,7 mm untuk 
Actinomyces viscosus dari Purwodadi dan 4,7 mm untuk Bacillus brevis. 
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ABSTRACT 
Imawati, Rohana. 2015. The Endophytic Bacteria Isolation and Identification 
from Curcuma rhizome (Curcuma xanthorhizza) For Producing 
Antibacterial Compounds AgainstPseudomonas aeruginosa and 
Staphyllococcus epidermidis. Thesis. The Biology Department, 
Faculty of Science and Technology of the State Islamic University of 
Malang Maulana Malik Ibrahim. 
Lecturer: Dr. Hj. Ulfah Utami, M.Si and Ach. Nashichuddin, M.A 
 
Keywords: endophytic bacteria, ginger rhizome (Curcuma xanthorhizza), 
Pseudomonas aeruginosa, Staphyllococcus epidermidis 
Indonesia is a country that has a high biodeversitas and has a broad area of 
tropical rain so it is an advantage in the search for sources of bioactive 
compounds. Endophytic bacteria can produce bioactive compounds that act as an 
antimicrobial. Wild Ginger (Curcuma xanthorhizza), one of the medicinal plants 
that can be used as an antimicrobial. Pseudomonas aeruginosa is one reason 
burns, endocarditis and blue pus. Staphyllococcus epidermidis is a parasitic cause 
a discharge of pus from the infection of the heart and cardiovascular, peripheral 
vascular membrane, intravenous vessels and urinary tract. The aim of this 
research. to know the endophytic bacteria found in ginger rhizome and the ability 
of bioactive compounds produced by endophytic microbes isolated as 
antimicrobial compounds. 
Research conducted at the Laboratory of Microbiology, Faculty of Science 
and Technology of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, 
receipts exploration and experimental methods. Research Done by endophytic 
bacteria isolated from ginger rhizome obtained from Stone and Purwodadi which 
then made the identification of endophytic bacteria that grow on media NA. The 
production of secondary metabolites derived from the fermentation of bacteria and 
tested its activity against Pseudomonas aeruginosa and Staphyllococcus 
epidermidis using the agar diffusion method (Kirby-Bauer). Bacteria tests used 
were obtained from the Laboratory of Microbiology, Medicine Faculty, Brawijaya 
University. 
The results showed that as many as four isolates of endophytic bacteria were 
isolated from the rhizome of ginger, ie species of Actinomyces viscosus and 
Pseudomonas stutzeri of Stone, Actinomces viscosus and Bacillus brevis from 
Purwodadi. Zone of inhibition against the test bacteria Pseudomonas aeruginosa 
obtained 3.3 mm to Actinomyces viscosus of Stone, 5.6 mm for Pseudomonas 
stutzeri, 5 mm to Actinomyces viscosus of Purwodadi and 4 mm for Bacillus 
brevis. Inhibition zone against Staphyllococcusepidermidis bacteria obtained 3.7 
mm to Actinomyces viscosus of Stone, Pseudomonas stutzeri 3.3 mm to 1.7 mm 
for Actinomyces viscosus from Purwodadi and 4.7 mm for Bacillus brevis.  
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 البحث صلخستم
 . عزل والتعرف على البكتيريا نابوت داخلي من كركم جذمور (كركم5015، روحانا. إيماواتي 
ستافيلوككوس لإنتاج مركبات مضاد للبكتيريا ضد الزائفة الزنجارية سانطاريزى )
 الحكميةلجامعة .اكلية العلوم والتكنولوجيا القسم الأحياء، الالبشروية. البحث. 
 .الإسلامية في مالانج مولانا مالك إبراهيم
 و أحمد نسح الدين الماجستير ،الماجستيرة  يوتامية أولفةالحاجكاتير د ال: ان المشرف
 
الزائفة ، سانطاريزى ) : البكتيريا نابوت داخلي، والزنجبيل جذمور (كركمالرئيسية  كلماتال
 ستافيلوككوسالزنجارية، البشروية
عالية، ولها مساحة واسعة من الأمطار الاستوائية بيوديفيرستاس اندونيسيا هي البلد الذي لديه
لذلك هو ميزة في البحث عن مصادر من المركبات النشطة بيولوجيا. البكتيريا يمكن أن نابوت 
 بمثابة مضادات الميكروبات. البرية الزنجبيل (كركمداخلي إنتاج المركبات الحيوية النشطة التي تكون 
، واحدة من النباتات الطبية التي يمكن استخدامها باعتبارها مضادات الميكروبات. سانطاريزى )
البشروية ستافيلوككوس  .الزائفة الزنجارية هي واحدة بحروق السبب، التهاب الشغاف والقيح الأزرق
إصابة القلب والقلب والأوعية الدموية، غشاء الأوعية  هو سبب الطفيلية تصريف الصديد من
الدموية الطرفية، والأوعية الوريدية والمسالك البولية. والهدف من هذا البحث. لمعرفة البكتيريا نابوت 
داخلي وجدت في رهيزومي الزنجبيل وقدرة المركبات النشطة بيولوجيا التي تنتجها الميكروبات نابوت 
 .المركبات المضادة للميكروباتداخلي معزولة كما 
لجامعة االأبحاث التي أجريت في مختبر الأحياء الدقيقة، كلية العلوم والتكنولوجيا التابعة 
الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، وإيصالات الاستكشاف والطرق التجريبية. البحث  الحكمية
 و باتوي الزنجبيل الحصول عليها من الذي قام به نابوت داخلي البكتيريا المعزولة من رهيزوم
الأمر الذي جعل ثم التعرف على البكتيريا التي تنمو نابوت داخلي على وسائل فرواددي
إنتاج المركبات الثانوية مستمدة من تخمير البكتيريا واختبار النشاط ضد الزائفة الزنجارية .ANالإعلام
باستخدام طريقة نشر أجار (كيربي باور). وقد تم الحصول على البكتيريا ستافيلوككوس والبشروية
 .براويجايا الحكمية امعةالجالاختبارات المستخدمة من مختبر الأحياء الدقيقة، كلية الطب، 
 xx
 
والنتائج أظهرت أن ما يصل إلى أربعة عزلات البكتريا نابوت داخلي تم عزل من جذمور من 
اللزجة والعصوية أكتيمونجس، باتو ية اللزجة والزائفة الشتوتسرية من الزنجبيل، أي نوع من الشع
 3.3منطقة تثبيط ضد البكتيريا اختبار الزائفة الزنجارية التي تم الحصول عليها  .فروادديالقصيرة من
ملم إلى الشعية اللزجة  5مم للالزائفة الشتوتسرية،  6.5ملم إلى الشعية اللزجة من حجر، 
اختبار البشروية البكتيريا التي ستافيلوككوس لم للبكتيريا القصيرة. منطقة تثبيط ضدم 4و فروادديمن
 7.0ملم إلى  3.3ملم إلى الشعية اللزجة من حجر، الزائفة الشتوتسرية  7.3تم الحصول عليها 
 .مم للالعصوية القصيرة 7.4و فروادديملم لالشعية اللزجة من
 
 
 
 
